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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
DIARIO D E - T E R H E L Y SU PROVINCIÀ 
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componentes. 
El c réd i to profesional bajó en el 
mercado y el maestro es mirado v 
juzgado con p revenc ión y temor. 
Así encuentran los pueblos estos 
nuevos maestros. 
Jóvenes todos, es posible que en 
las Normales les hayan hecho creer 
que esa no es la obra que incumbe 
al maestro nuevo, al «maes t ro de la 
Repúbl ica» , d e n o m i n a c i ó n que está 
de moda cuando lo cierto es que 
tales maestros no han hecho otra 
cosa que desprestigiarla y crearle 
enemigos. 
Madr id . —Hoy se r eun ió el pleno 
del Tr ibunal de G a r a n t í a s Consti tu-
cionales para estudiar la querella 
presentada por el fiscal de la Repú-
blica contra Companys y d e m á s 
miembros del Gobierno de la Gene-
ral idad de C a t a l u ñ a . 
El Tr ibunal a c o r d ó declararse 
competente para entender en dicha 
querella contra 'os consejeros y 
T a m b i é n en las Normales se ha presidente de la Generalidad, 
hecho obra-sectaria y demagóg ica . | Se n o m b r ó juez instructor al se-
Yo quiero decirles a esos maestros ñ o r G i l y G i l . 
Cuando estas l íneas vean la luz orden y la libertad cargando a la 
pública, España t e n d r á diez m i l colectividad culpas y errores que 
¡maestros más de los que tiene en el alcanzan solamente a algunos de sus 
amento en que escribo. 
por primera vez va a darse el caso 
que en cada escuela haya un 
maestro y para cada maestro haya 
una .escuela, A l hecho, no creo que 
8ele ha dado el relieve que merece, 
ni la atención se ha fijado lo bastan-
te en su transcendencia, ta l vez por 
el interés d ramá t i co que sugieren 
otras cuestiones. Ante ésta yo sus-
pendo el curso habitual de mis cró-
nicas y formulo esta pregunta: ¿Re-
cibirán los pueblos a esos diez mi l 
maestros con la alegría que debe 
recibirse a quienes van a desempe-
ñar una función de la trascendencia 
que es la misión del educador? 
Es doloroso, pero hay que confe-
sarlo. Los pueblos reciben hoy a 
esos maestros con p revenc ión . Su 
misión primordial ha de ser restau-
rar el crédito profesional hoy en te-
la de juicio, trance de d i scus ión y 
en muchos casos en completa ruina. 
En este aspecto fuimos m á s afor 
tunados quienes hace veinte a ñ o s 
Ingresamos en las filas del profeso 
rado. Entonces, la s i t uac ión econó-
mica era más angustiosa, pero, no 
sólo de pan vive el hombre. H a b í a 
en cambio una corriente de afecto y 
simpatía hacia el maestro y una es-
peranza puesta en su obra. La vida 
era grata; descanso, el trabajar y la 
mejor recompensa el verse unido a 
padres y autoridades por el nexo del 
afecto y la confianza. 
No hemos sabido conservar la he-
rencia que recibimos de aquellos 
viejos maestros que gastaron su v i -
da en una lucha heroica tras el sus-
tento y animados siempre por el 
ideal de llegar a una sociedad m á s 
culta y comprensiva. 
Unse:tor importante del Magis-
terio español, no supo sustraerse a 
la lucha de clases. T o m ó parte en 
elIa y, atacado del s a r a m p i ó n revo-
^cionario, hizo en la escuela" una 
!8bor demagógica y sectaria. 
El hecho de que haya hoy maes-
a s sometidos a la acc ión de los 
Wbunales, pone l ímites a m i crít ícá, 
Pero ello no ha de ser o b s t á c u l o pa-
ra que reproche y condene la obra 
subversiva y odiosa a que muchos 
86 bregaron, cuando era m á s ne-
nombra juez instructor al 
señor Gil y Gil 
Se presenta otra querella contra el exconsejero Dencas 
Se pedirá su extradición por estar incurso en 
el delito c o m ú n de ma lve r sac ión de 
fondos públicos 
EL SUBSECRETARIO 
• D E G O B E R N A C I O N : 
M a d r i d . - H a marchado a Santan-
der, para asistir a la inaugurac ión 
de algunos edificios el subsecretario 
de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Benzo. 
A L C A L A Z A M O R A 
^saria una obra de paz y concor-
dia. 
desprestigiaron la función y crea-
0n situaciones de violencia al fun-
^Qario. La escuela que debe ser 
c!dtr0 de am0r y í r a t e rn ídad donde 
* a niño, familia y clase social se 
IQ60^-6118" proPia casa, bajo el ce-
• v'gilancia y afecto de un maestro 
cho ÍÓn de P ^ r e , fué, en mu-
y .8caS08. tribuna revolucionaria 
he t^áCÍga de odios- i C u á n t a s veces 
ydu" i y0 01116 oir con ve rgüenza , 
y I Cu'Par con dolor, acusaciones 
íu jrg08 contra maestros que no 
ni ^ hacer honor a su mis ión , 
b|d ar la continencia y el tacto de-
de ideeT18U labor diaria! La libertad 
ron ^ entendieron Y pract íca-
8are-m0un derecho para propa 
oio ^ 0 1 1 6 1 las suyas con escar-
laiclatnVÍIlpendio de las ajenas. El 
^ente 0 irnpone moral y legal-
cieQci re8Peto escrupuloso a la con 
COQ I* ^ n iño , fué confundido 
que llevan a los pueblos una mis ión 
de paz y r e s t au rac ión . El fruto de la 
revo luc ión está a la vista: sangre y 
lágr imas . Hay que rectificar conduc-
tas. 
Yo vi ese día salir a la calle como 
los m á s destacados demagogos, a 
maestros que no tuvieron t iempo 
p i r a despojarse de sus vestiduras, 
cub r i éndo l a s con otras lo suficien-
temente transparentes para ver el 
fondo y descubrir la farsa. Pasaron, 
en horas veinticuatro, de las filas de 
la Dictadura donde actuaban de al-
caldes, concejales o somatenes, a 
las del'socialismo donde han figura-
do como propagandistas fervoro-
sos. ¿ P a r a qué nombrarlos si ha de 
haber ocas ión de hacerlo en cuanto 
el socialismo deje de ofrecer con-
gruas y cargos? ÍYo espero en mi 
puesto, para ver las filas de los Tra-
bajadores de la E n s e ñ a n z a — n o m b r e 
cursi, malsonante y en muchas ca-
sos impropio-perfectamente acla-
rados. 
Hemos vivido una época en la que 
bastaba un carnet de afiliado a la 
ins t i tuc ión , para verse elevado a un 
cargo de preeminente. En cuanto 
sean otras normas y otros hombres 
quienes dispensen'amparo y favor, 
e m p e z a r á n las deserciones. Pero 
urge revisar lo hecho. Es necesario 
desalojar de sus puestos a quienes 
os ocuparon'escudados en su con-
dición de socialistas y revoluciona-
rios. Mientras c o n t i n ú e n en los car-
gos de di rección y mando no es ta rá 
asegurada la libertad del maestro, 
n i la r e s t au rac ión de la escuela. 
«Los m a e s t r o s - d e c í a una orden 
revolucionaria que circuló por As 
t u r i a s - r e d a c t a r á n la li teratura de 
urgencia que sea necesaria en cada 
caso. ¿Es esta la mis ión que debe 
llenar el maestro? {Menguado con-
cepto tienen de su función quienes 
tal orden acaten! La escuela por ser 
de todos no se debe a nadie. Ha de 
vivir al margen de toda lucha y 
cuando intervenga, ha de serien m i -
sión pacificadora y serena. Esta 
mis ión llevan a los pueblos esos 
diez m i l maestros nuevos y en cum-
plirla han de poner todo su celo y 
competencia. Lo exige el honor pro 
fesional: lo pideel c réd i to docente j 
hoy en crisis, y lo demanda la Patria 
al confiarles el depós i to sagrado de 
la infancia. 
Teofastro 
E l acuerdo no fué tomado por 
unanimidad, pues han disentido tres 
vocales que formularon votos par-
ticulares. 
T a m b i é n se d íó cuenta de otra 
Querella presentada contra el ex con 
sejero de G o b e r n a c i ó n de la Gene-
ralidad, D e n c á s , por m a l v e r s a c i ó n 
de fondos púb l i cos . 
Se a c o r d ó pedir la ext.radicción 
de D e n c á s como incurso en un deli 
to c o m ú n . 
El jueves p r ó x i m o m a r c h a r á el se 
ñ o r G i l y G i l a Barcelona para in i 
ciar el sumario, 
M A N I F E S T A C I O N E S 
A P R I E G O 
Madr id , —En viaje de i ncógn i to y 
para a c o m p a ñ a r a su esposa ha mar 
chado a Priego el presidente de la 
Repúbl ica , s e ñ o r Alcalá Zamora, 
LAS O B R A S D E L A 
C A M A R A S A N T A 
D E ILERROUX 
M a d r i d , — A l recibir esta m a ñ a n a 
el s e ñ o r Lerroux a los periodistas 
es dijo que por la tarde' i r ía al M i -
nisterio de Guerra para posesionar-
se de esta cartera. 
Conferenció con el s e ñ o r Lerroux 
el gobernador civi l de Sevillo, 
Este le hab ló de'lo que viene ocu 
rriendo en algunos pueblos de dicha 
provincia donde los patronos dan 
preferencia en las colocaciones a los 
obreros forasteros. 
El gobernador mani fes tó que ha 
dictado ya algunas medidas para 
evitar tales abasos. 
T a m b i é n le visitó al s e ñ o r Lerroux 
el Cardenal... 
Madrid.—El minis t ro de Instruc-
ción públ ica , s e ñ o r Vil lalobos, fir 
m ó hoy un libramiento de 10 000 pe 
setas a fin de que no se interrumpan 
las obras de la r e p a r a c i ó n de la Cá-
mara Santa de la Catedral de Ovie-
R O C H A A B A R C E L O N A 
Madrid.—Esta tarde estuvo en el 
Ministerio de Estado p o s e s i o n á n d o 
se de esta cartera el nuevo ministro 
señor Rocha. 
Le d ió poses ión el ministro sallen 
te s e ñ o r Samper. 
Se cambiaron los discursos de r i 
gor. 
Rocha ha marchado esta noche a 
Barcelona. 
L E R R O U X RECIBE A 
F E R N A N D O GASSET 
Madr id . —El jefe del Gobierno se 
ñ o r Lerroux, rec ibió esta tarde la 
visita del presidente accidental del 
Tr ibunal de G a r a n t í a s Cons t i t uc ió 
nales don Fernando Gasset. 
Este conf i rmó que el Tr ibuna l se 
ha declarado competente para aten-
der en la querella contra Companys 
y d e m á s miembros del Gobierno de 
el gobernador general de Asturias j la Generalidad de C a t a l u ñ a , 
s eñor Velarde que estuvo a cumpl í R E U N I O N D E D I p U T A D o S 
mentarle y a recibir instrucciones. 
Igualmente visi tó al jefe del Go-
bierno el embajador a l e m á n . 
Ot ra de las visitas recibidas esta 
m a ñ a n a por el s e ñ o r Lerroux fué la 
de una comis ión de la Asoc iac ión 
de la Prensa, que le i n t e r e só la l i -
bertad de algunos periodistas que 
es tán detenidos. 
El jefe del Gobierno r o g ó a sus 
visitantes que le especi j íquen las 
circunstancias que concurren en 
Madr id . - Para el día 21 del actual 
se ha convocado a las Diputaciones 
orovinciales a f in de estudiar los 
proyectos de las leyes Munic ipa l y 
Provincial . 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Madr id . —No es cierto que hayan 
recobrado los mandos los generales 
Jordana y Musleras. 
Lo ún i co cierto es que dichos ge-
cada caso para hacer lo posible en Inerales vuelven a la s i tuac ión de se-
su favor, I g u n d a reserva. 
ÔQCÍ mpiedad, llevando Í 
otra, i 0133 unas veces la duda y 
^ cree8 ne6ación y d odio hacia to-
^nvianc,a religiosa. Los pueblos 
vUto en 016310 con espanto y han 
maestro un enemigo del 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
El barco estaba anclado en la Es-
tac ión Mar í t ima . . . La inmensa mole 
atracada junto al muelle, lo domi-
naba desde su altura, sobrepasaba 
los edificios y desde sus puentes su-
periores, avizoraba la ciudad que 
aparecía tranquila y reposada, en la 
a tmósfera clara y transparente de 
aquella m a ñ a n a o t o ñ a l . Y sin em-
bargo... la ciudad con sus edificios 
bombardeados y con sus inst i tucio-
nes pol í t icas suicidadas, estaba con-
valeciente de una revoluc ión de la 
que acababa de salir, dolor ido aún 
su espí r i tu y sangrante su cuerpo. 
Si el cardenal Pacelli se hubiera 
asomado a la borda para contem-
plar el panorama, no hubiera halla-
do ninguna exterior diferencia, en-
tre lo que se ofrecía a su vista y lo 
que le fué dado contemplar hacía 
poco m á s de un mes, cuando p a s ó 
por Barcelona, en ruta para Buenos 
Aires. Las calles y plazas y monu-
mentos p r ó x i m o s , los muelles cer-
canos, la lejana m o n t a ñ a , y aun las 
multitudes que se apretujaban er 
los grandes andenes, para recibirle, 
todo era igual, absolutamente igual 
Y no obstante, la ciudad era com 
pletamente distinta. 
Si bien se mira, nada tiene de par-
ticular que el f enómeno és te , se pro-
duzca en las ciudades, conjunto de 
hombres, cuando tan a menudo se 
produce en los hombres, parcela y 
célula de ciudad. Una cosa es el 
cuerpo y otra la vida que la anima 
y o t rá a ú n la apariencia o por su 
vida externa, y ello nos lleva a des 
conocer los hombres o a reputarlos 
de manera y temperamento com-
pletamente opuestos a los suyos 
propios! Y estaremos t r a t á n d o l o s 
a ñ o s enteros y no llegaremos a co-
nocerlos,,, hasta que un detalle i n -
significante nos pone en el camino 
de las realidades y nos revela el ver-
dadero carác te r de la persona. 
Algo semejante pudo haber acon-
tecido con el cardenal Pacelli; una 
larga c o n t e m p l a c i ó n personal y d i -
recta de la ciudad, no hubiese podi-
do revelarle lo que unas cuantas v i 
sitas recibidas en aquella sencilla 
salita de sus departamentos de abor-
do, en que campeaba —único hués-
ped de aquellos muros, desnudos en 
su homenaje —el crucifijo. H a c í a po-
co m á s de un mes que, en aquella 
misma hab i t ac ión había recibido la 
visita de las autoridades; volvían, 
aquel día, a rendirle homenaje y no 
las reconoc ía ; los t í tu los de honor 
o de procedencia, eran los mismos, 
pero los hombres h a b í a n cambiado. 
La mayor parte de los que conocie-
ra estaban no lejos de allí, t a m b i é n 
a bordo de un barco, pero... en ca-
lidad de detenidos. Los ú n i c o s de 
sus visitantes que no h a b í a n cam-
biado eran los p re lados-como un 
s ímbo lo admirable de la permanen-
cia v continuidad de la Iglesia —y el 
estado llano de aquella sociedad 
que le homenajeaba. - ¡ A ú n otro 
s ímbo lo , tan c o m ú n en la vida como 
como en el paisaje!; son las cum-
bres de las m o n t a ñ a s las que dibu-
jan sobre el cielo, los altos y bajos 
aleccionadores de sus cumbres; no 
la l ínea serena, reposada y t ranqui-
la de las llanuras Inacabables. 
Subieron unas pocas personas a 
bordo, (las autoridades italianas ha-
bían dado a este respecto al perso-
nal del barco, ó r d e n e s seve r í s imas ) . 
- Y o comprendo que. muchas ve-
ces, las revoluciones son m á s espan-
tables e inquietantes, contempladas 
a larga d i s t anc ia - . Subieron unas 
pocas personas, a d e m á s de los pre-
cargos oficíales y contadas personas 
más . «Todo esto está muy bien»— 
dec íamos los felices mortales inc lu í -
dos en el grupo de los favorecidos • 
«pero, esta rigidez oficial, aisla a l 
cardenal, de ' la v ibrac ión del pue-
blo». Positivamente muchos de los 
que allí estaban, pasaron u n ó s m o -
mentos de angustia trabajando pen-
samientos aná logos , mientras pa-
seaban a lo largo de aquellos inmen-
sos salones del «Conte G r a n d e » que 
a escasez de personas admitidas a l 
barco, hac ían parecer mayores a ú n . 
En cuanto a m í . no quiero dejar de 
confesar m i desvanecida impacien-
cia. 
No hab ía transcurrido mucho 
tiempo desde la llegada a bordo del 
ministro, cuando se oyeron en el 
muelle determinados toques de cor-
netín, y una c o m p a ñ í a que allí esta-
ba a d o p t ó la fo rmac ión debida. E l 
público c o m p r e n d i ó que iba a ver 
algo extraordinario—extraordinario 
en España de un tiempo a esta par-
te—y contenido por la policía , se 
alineó a lo largo de los andenes. Y 
entonces, en lo alto de la escala, 
apareció un grupo formado por los 
cardenales, el nuncio a p o s t ó l i c o , 
los obispos y las autoridades, Y de 
él se destacaron el cardenal Pacelli 
y el ministro y solos descendieron 
a tierra y a los acordes de la banda 
militar y de los aplausos de las gen-
tes, comenzaron a revistar la com-
pañía . A l pasar por delante de la 
bandera, el cardenal y su acompaj 
ñ a n t e se incl inaron profundamente 
y la gente r e m e m o r ó entonces los 
acontecimientos de nuestros tres 
años de Repúbl ica y p e n s ó en el a l -
cance de rectificación que pod ía te-
ner aquel acto en que uno de los 
personajes representaba en aquellos 
momentos, al Soberano Pont í f ice 
de la Iglesia perseguida por los go-
biernos del Estado que aquella ban-
dera simbolizaba, y su a c o m p a ñ a n -
te era el embajador de aquel mismo 
Estado, cerca del Padre c o m ú n de 
los fíeles. . . 
Pero hubo otro momento m á s 
emocionante a ú n y en el cual desta-
có el espír i tu de sacrificio del pueblo 
de Barcelona. A la una y media de 
la tarde, se d ió la orden de zarpar y 
el pueblo —que esperaba en las ca-
lles y plazas adyacentes desde las 
ocho de la mañana—fué autorizado 
a entrar en los muelles que queda-
ron en unos momentos atestados. 
El cardenal que había sentado al-
gunas personas a su mesa, sa l ió a 
despedirlas hasta la escala y el pue-
blo al verle, le hizo objeto de una 
ovación estruendosa. La escala fué 
luego retirada y q u e d ó el cardenal 
solo en la p e q u e ñ a plataforma que 
dominaba desde su altura aquella 
inmensa mul t i t ud congregada en los 
andenes. El barco c o m e n z ó a sepa-
rarse del lugar de amarre; las gentes 
ap laud ían y el cardenal díó un «viva 
a Cristo Rey» y otro a E s p a ñ a e i n i -
ció el gesto augusto de la Bend i c ión . 
En aquel instante la mul t i t ud , en un 
movimiento general y e s p o n t á n e o , 
cae de rodillas en tierra y entona el 
«Credo» y luego el «Cr is to vence». 
El cardenal seguía bendiciendo, 
sonriente como i luminado, desde la 
plataforma. Q j i z á i pensa r í a que 
aquel himno, que hacía un mes era 
una profecía de consuelo, tenía en 
aquel momento todo el alcance de 
una c rón ica . 
J o a q u í n M a r í a de Nadal 





De Madr id , el ingeniero don Bar-
t o l o m é Estevan. 
— De Zaragoza, don Julio Garc í a y 
don Isidro Cuscart. 
— De Calatayud, de paso para Va-
lencia, don J o a q u í n Arsumendi . 
— De Burriana, don Manuel V i l a . 
— De Zaragoza, don R a m ó n Ol iva -
res. 
— De Ademuz, don Ricardo P é r e z . 
Marcharon: 
A la ciudad del Turia, el contratis 
de obras don A n d r é s Estevan. 
— A Zaragoza, don R e n è Gi ra t . 
— A Molina , don Jaime Collado. 
— A Valencia, don Enrique Cabre-
ra, don Salustiano M u ñ o z y don Fa-
cundo Contamina. 
— A Madr id , don Enrique Mar t í -
nez. 
— A Ademuz, don Juan Pere l ló . 
— A Valencia, procedente de C a ñ e -
te, don Francisco Vera y. 
— A Zaragoza, don Miguel G a r c í a . 
S U F R A G I O S 
A l cumplirse el noveno aniversa-
r io del fallecimiento del que en vida 
fué caballeroso s e ñ o r don Pascual 
Serrano Abad (q.'e. p. d.), ayer ma-
ñ a n a y en la iglesia de San A n d r é s 
ce l eb rá ronse diversas misas que fue-
ron aplicadas por el eterno descanso 
del alma del finado. 
A ellas acudieron numerosas 
amistades de las que ha tiempo 
cuenta, la distinguida familia del 
s e ñ o r Serrano, quienes testimonia-
ron así el efecto en que le tienen. 
Renovamos nuestra sincera amis-
tad a los deudos del recordado. 
Suscripción a favor de 
ia fuerza pública 
(Con t inuac ión ) 
Pesetas 
Suma anterior 9.994'35 
Re lac ión de los s e ñ o r e s que han 
entregado cantidades en la Deposi-
ta r ía del Ayuntamiento para sumar-
se a la susc r ipc ión nacional en h o ' 
ñ o r a la fuerza púb l i ca . 
Ayuntamiento de Trama* 
castilla 25*00 
D o n José M . H e r n á n d e z 20'00 
»: R a m ó n Eced lO'OO 
» Manuel Garc í a IS'OO 
» Anselmo G i m é n e z 10'00 
E N L A D I P U T A C I O N 
» Juan Navarro 8'00 
» Isaac Domingo 8'00 
» R a m ó n Mar t ín 8'00 
» Silvestre O b ó n [8'00 
» Emiliano G ó m e z S'OO 
» Daniel D o ñ a t e 8'00 
» Francisco Vil larroya 8'00 
» A r t u r o Medina 8'00 
» R a m ó n ¡Royo 15'00 
T O T A L general, 10.073*35 
.í,< 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
Los partidos anunciados para hoy 
son: 
Grupo central 
Athlet ic M.-Zaragoza F. C. (2-2). 
Valladolid-Nacional (0-4). 
R á á n g - L o g r c ñ o (2 1). 
Grupo vasco 
Donostia-Arenas (0-2). 
U n i ó n de I rún-C. D . Alavés (5-0) 
Athlet ic B.-C. A . Osasuna (1-2). 
Grupo Gallego 
Rácing Ferrol-C. Deport ivo Co-
ruña (0-3). 
Grupo asturiano 




Hércu les -Va lenc ia (3-3). 
Grupo c a t a l á n 
Barcelona-Gerona (2-1) 
Júp i t e r -Españo l (2-0) 
Sabadell-Badalona (3-2). 
Campos de los equipos citados 
en primer lugar. Las cifras entre pa-
réntes i s indican el resultado del mis 
mo part ido en la primera vuelta. 
En Roma se ha hecho la liquida 
ción habida en el torneo del campeo 
nato del mundo de fútbol . El bene 
ficío l íqu ido ha sido de 720.000 liras 
que se r e p a r t i r á n de esta forma: 
Francia, 12 800; Alemania. 35.60"); 
España , 55.000 (unas 35.000 pesetas); 
Checoslovaquia, 198 300; Austr ia , 
119.900; Italia, 212.700, y el resto, las 
d e m á s naciones parlicipantes. 
La r e c a u d a c i ó n m á x i m a se obtuvo 
en el encuentro Austria-Ital ia, e i el 
que se logró una taquilla de 811.000 
liras. 
Hasta la fecha se eleva a 39 el n ú 
mero de los Comi té s O l í m p i c o s Na 
clónales que han decidido la par t íc i 
pac ión de sus respectivos pa í ses en 
losjuegos O l í m p i c o s de Ber l ín 1936. 
Son estos los siguientes: 
Afganis tán, Africa del Sur, R e p ú 
blica Argentina, Australia, Austr ia , 
Bélgica, Bulgaria, C a n a d á . Checos 
lovaquia, Chile, China. Colombia, 
Dinamarca, España , Estados Unidos 
Estonia, Filandia, Francia, Grecia, 
Hait í , Holanda, H u n h r í a , I n d ñ , Is 
las Filipinas, Italia. J a p ó n , Letonia, 
Luxemburgo, Méjico, Noruega, Nue 
va Zelanda, Polonia, Rumania, Sue 
cía, Suiza y T u r q u í a . 
A 16se eleva, en cambio, el n ú m e 
ro de C o m i t é s O l í m p i c o s Naciona 
les que no han contestodo todavía a 
la invi tac ión de Alemania, a saber: 
Bolivià, Brasi l , Cuba, Egipto, Gran 
Bre t aña , Guatemala, Irlanda, Móna 
co, Nicaragua, Palestina, Paraguay, 
Portugal, San Salvador, Uruguay, 
Venezuela. 
C I O N 
Juventud Católica Centros oficiales Sección J^Hgiosa 
H o y domingo, t e n d r á n lugar tres 
funciones: A las tres de la tarde, 
para los n i ñ o s de la Catequisis; a 
las cinco para infantiles, y a las siete 
lu ordinai ia . 
S e r á proyectada la cinta de cos-
tumbres i n lias «La taberna reja», 
completando el programa una boni-
ta cinta cómica interpretada por el 
gracioso «Tomas ín» . 
Aunque se decía que en el a ñ o 
1935 volvería a los ruedos An ton io 
Márquez , parece ser que esta v te l ta 
se rá en calidad de crí t ico taurino 
ya que al « B e l m o n t e rub io» le han 
ofrecido un puesto en un per iód ico 
a fin de que trate asuntos coletudos. 
Vil la l ta , Posada y Carnicerito des-
p a c h a r á n hoy, en Casablanca, toros 
de Pa l l a r è s Hermanos. 
Según aseguran, es tá para resol-
verse el t i tulado pleito existente 
entre la U n i ó n de Ganaderos y don 
Eduardo P a g é s , y que la solución 
viene de donde menos p o d r í a espe-
rarse. ¡D¿ los mismos ganaderos 
que con tanto t e són lo sos t en í an ! 
Porque algunos de ellos, viendo 
que los no asociados han vendido 
este a ñ o muchas m á s corridas que 
las que normalmente despachaban, 
p >f habé r se l a s adquirido el t i tulado 
«empresa r io águila», parecen dis-
puestos a darse de baja en la «Unión» 
(?) y quedar en libertad absoluta 
para i r sacando género de sus de-
hesas a todos los que se lo pidan, 
quien qui . ra que sea y sin trabas, 
imposiciones o mandatos de n íngu 
no, . , ' 
LEA USTED 
f * 1I_IE I i 
L A H U E R F A N A D E M I C H I G A N 
por J o a q u í n A n d r é s A n t ó n 
M c i n z a n e r a 
C H O Q U E DE C A M I O N E S 
En el k i lóme t ro 41 de la carretera 
de Teruel-Sagunto y en el cruce de 
dicha carretera con la de esta pobla-
ción chocaron por no distinguirse, 
a consecuencia de estar nevando, 
Iss camiones propiedad de Augusto 
Alejaldre Gut i é r rez y Vicente V a r ó n 
Fenollosa. 
El primero de dichos veh ícu los 
resu l tó con la cabina destrozada. 
Pérd da de un bolso de se-ñ o r a desde la igle-
sia de Santiago al Venerable Fran-
cés de Aranda. Se ruega a la perso-
na que lo haya encontrado, lo 
entregue en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
este diario, donde se le grat i f icará . 
II T O S 
De 10.000 pesetas a un millón de pesetas, a comerciantes, industriales y propie-
tarios, en letra, o hipoteca y documento privado. 
Largos plazos con amortización. 
Antic ipo de alquileres, indispensable fincas de renta. 
formaciónCOntam08 ^ 61 íaCtUfaS y 'etras sobre í i rmas de la p'aza de Barcelona, salvo l n -
Cuidamos de adelantar cantidaJes para cancelar facturas en Barcelona por cuenta de co-
merciantes de fuera de Barcelona. 
Anticipamos dinero sobre valores cotizables en Bolsa, los valores depositados en Banco 
a conveniencia, operac ión realizada con in te rvenc ión de Agente de Cambio y Bolsa 
urbana o r ú s ^ a 3 pré3 tam08 a Ptrsona3 W les íalte capital para completar una compra de finca 
Todas las operaciones s m r e se rvad í s imas , siendo el in te rés legal del seis por ciento al a ñ o . 
I N F O R M E S : 
G O B I E R N O C I V j L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad c iv i l de la pro-
vicr ia : 
S e ñ o r e s Argüel les , propietario de 
la mina Cristina; don José Borrajo; 
Comis ión de Celia; don Fernando 
López, méd ico . 
RECiISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
N a c i m i e n t o s . - M a r í a y Virg in ia 
Torres Alegre, hijas de Manuel y 
Pilar. 
Ricardo. Marzal Estevan, de Ma-
nuel y Emerenciana. 
D e f u n c i ó n . - L u c í a Lucia Mata, de 
51 a ñ o s de edad, viuda, a conse-
cuencia de atrepsia.-Fuentebuena, 
44. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Han sido aprobados los presu-
puestos municipales que para el 
p róx imo a ñ o de 1935 han confeccio-
nado los Ayuntamientos de El Cam 
pil lo, Godos y Utr i l las . 
— Por haber sido trasladado a Lugo 
cesó en el cargo de inspector técni-
co del Timbre don Manuel Gonzá -
lez. 
A Y U N T A M I E N T O 
Si asiste suficiente n ú m e r o de se-
ñ o r e s concejales, m a ñ a n a ce lebrará 
sesión ordinaria la C o r p o r a c i ó n mu-
nicipal. 
En su orden del d ía figuran nume-
rosos asuntos pero de t r ámi t e . 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
La Fresneda, 1.381'15 pesetas. 
Arens de Lledó. 270'39. 
Belmonte de Mezquín , 609'77. 
Monterde, 205'85. 
Berge, 497'20. 
Calanda, 3.102 50. 
Caminreal, 460,10. 
Castelnou, 19570. 
La C o d o ñ e r a , 729'15. 




Olba , 334*50. 
Olmos, 21376. 
Parras de Cestellote, 367'85. 
Santolea, 318'55. 
Urrea de G a é n , 698'00. 
A g u a t ó n , 80'50. 
Bezas.,7570. 
Escriche, 105,25. 







Veguillas de la Sierra, 108*00. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Don Manuel Gór r i z Moliner ha 
interpuesto ante el Tribunal provin-
cial de lo Contencioso-Administra-
tivo recurso contra acuerdo de la 
Junta Administrat iva de la Delega-
ción de Hacienda de esta provincia 
i m p o n i é n d o l e multa de 1.051 pese-
tas como autor de def raudac ión a 
la renta del alcohol. 
Vendo masía J0¿ 
compuesta de huerta, monte carras-
cal y pinar (o pinar solo), abundan-
tísima en pastos. Facilidades pago-
Razón: FELIPE M A R T I N , plaza de 
Domingo G a s c ó n . 6 - T E R U E L . 
, S a n t o s de hoy. - D o m i n r a 
X X V I después de P e n t e c o s t é s . La 
Dedicación de las Basí l icas d e b a n 
Pedro y San Pablo; Santos Máxi-
mo, obispo; O d ó n , abad; T o m á s , 
monje, y O r é e n l o . 
Oficio y misa: La Dedicac ión de 
las Basí l icas de San Pedro y San 
Pablo. Doble mayor. Color blanco. 
C o n m e m o r a c i ó n y ú l t imo Evange-
l io de la dominica V I después de la 
Epifanía. 
(En este día se omite la o rac ión 
pro Papa y se hace c o n m e m o r a c i ó n 
del aniversario de la consagrac ión 
del excelent í s imo e i lus t r í s imo señor 
obispo de esta diócesis . 
Santos d e m a ñ a n a . - S a n t a Isabel, 
reina y viuda; Santos Ponciano, Pa-
pa y márt i r ; Abdías , profeta; Scve-
r ino, Máx imo , Feliciano y Fausto, 
már t i r e s . 
Oficio y misa: Santa Isabel, viuda 
Doble. Color blanco. Conmemora-
ción de San Ponciano. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. - S e celebran du-
rante el mes de Noviembre en San 
Mar t ín . 
Por la m a ñ a n a , a las nueve y me-
dia, misa cantada. 
Los actos de la tarde empiezan a 
las cuatro, 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral. —Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete y me-
día, ocho y nueve. 
San Andrés .—Misas a las siete, 
ocho, ocho y media y nueve. 
El Salvador . -Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia, nueve y doce. 
Capilla del Hospi ta l de Nuestra 
S e ñ o r a de la Asunc ión .—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y medía y ocho 
Santa Clan*.- Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Mar t ín .—Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced.—Misas a las seis y a las 
ocho. 
San Migue l . -Misas a las ocho y 
media'. 
N O V E N A R I O A LAS A N I M A S 
Ayer, día 17, d íó principio el 
solemne novenario que la Herman-
dad de Animas ce lebrará en la igle-
sia de Santiago. 
Hoy, por ser domingo, a las nueve 
misa cantada. Por la tarde empeza-
rá el ejercicio a las cinco con el re-
zo del Santo Rosario, seguirá medi-
tación, s e r m ó n , lectura de la nove-
na, canto de los sentidos «Lamen-
tos» y se t e rmina rá con un respon-
so general. 
Hoy, [doming >, a las ocho, ha-
brá misa de c o m u n i ó n para n i ñ a s y 
jóvenes, IÜS qne s o ' e m n í z á r á n él 
acto con sentidos m o t e t è | y o í ros 
cánt icos eucar ís t icos . 
E V A N G E L I O DEL DOMINO^ 
El presente domingo, XXVr 
pués de Pen tecos té s , reza ] T DE8' 
el del domingo V I desn.^ gIe8ia 
Epifanía, que en tonce?" 3 de ^ 
por impedirlo los domingos Z Q 20 
tuagésima y siguientes y Su p ieP' 
lio. tomado del capítulo XIII2T' 
Mateo, contiene las dos nl/.u n 
que hizo el Señor a laS tu u ^ 8 
ciéndoles, primero, que el r 1 " 
los cielos es semejante a iQ de 
de la mostaza, que s i e n d o ^ 
menores en ' t a m a ñ o , Proáüc* | 
árbol de gigantes proporciones Q ? 
e eva su copa a alturas despropo * 
oonadas y extiende sus ramas ha l ' 
poder dar c ó m o d a habitación a 
aves del aire y placentera sombra 
los hombres de la tierra; y segUndoa 
que t ambién es semejante a un p0c0' 
de levadura, que toma la mujer v i 
mezcla, aunque sea en tres celenii 
nes de harina y al cabo de poro 
tiempo fermenta toda la masa. Dice 
San J e r ó n i m o , que Jesús como hom-
bre, es este grano apenas perceptj. 
ble de mostaza, pues de sí mistno 
dijo: «Yo soy gusano y no hombre 
el oprobio de los hombres y la 
yección de la plebe»; pero como el 
grano de mostaza ostenta sus pro-
piedades tr i turado y molido; y 3em. 
brado y podrido forma el árbol tan 
elevado y extendido; así Jesús, tri-
turado y mol ido en los tormentos 
de su pas ión y sembrado en el se-
pulcro, profundizó las raíces hasta 
-1 Limbo y dió verdor y lozanía al 
•irbol de su cruz, que tomó tales 
proporciones, que ha cobijado y si-
gue dando consoladora morada a 
las almas, que atribuladas acuden a 
ella, con el f in de aprovecharse de 
la humi l lac ión que sufren, para que 
tomando su mér i to de la cruz sacro-
santa de Jesús , les enfervorice en el 
servicio divino que es el que asegu-
ra el reino de los cielos. Por este 
camino se hicieron gigantes en la 
santidad para ellos y para hiende 
la humanidad, los mínimos y meno-
res y p e q u e ñ o s , pues así se llama-
ron los mismos Apóstoles y los más 
notables fundadores de las órdenes 
religiosas. ¿ Q .;é más? El mismo Je-
sús l l amó a apostolado y pueblo 
«pequeñ i to r ebaño» , y es el que hoy 
se extiende ya por todo el mundo, 
Dios haga crecer m á s y más su Igle-
sia para su gloria y prosperidad y 
salvación de todos los hombres. 
t jur i caUrpi 
Pascual y Genis 6 
VALENCIA 
A N U N C I E USTED EN 
E V E N D E 
Un coche «Peugeot» 5 HP , reducido gasto; razón en 
ZAPATERIA DE LOZANO 
R a m ó n y Cajal, 57 
la vez comunica al público que ha recibido las 
mas novedades de temporada en zapatos de señor* 
y caballero. 
F T O A M M Z A X S 
Rambla de Cataluña, 70. - BARCELONA. - Teléfono 81.969. 
mPOTIECAVS - lP)R)ESTA\MOS 
FaClhnarySScasensoh^0feca y si" sobre fincas urba-
InterLes d e , l Í 0b re 8Aarail«a ^ valores e industrias, 
intereses desde 6 por 10o anual. - INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes ^ 1 . , ^ , , RfircelC10 
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A C C I O N 
~ P á g i n a 3 
n i : w 
Una peregrina salida del ex-
ministro Nicolau D'olwer 
En la Península comprende inclu-
so a los que operan en Asturias 
C o m e n z a r á el día veinte y l e r m i n a r á el veinti 
cinco del actual 
En Bélgica continúa !a tramita-
ción de la crisis de Gobierno 
InVOCa P01*0 'os sePavertisteis los preceptos I En Marruecos y en el Sahara comenzará el día veintiséis 
del mismo mes de la Constitución 
lona . -E l exministro Nico- narios. El ío rag ido d i spa ró sobre el HdStCI que termine el debate p o l l t l C O nO Se 
n'OUver ha manifestado que el guardia, h i r iéndole en ambas pier | 
1811 eCto de Ley estableciendo un nas. D e s p u é s a r r a s t ró su cuerpo por 
Cmen provisional en C a t a l u ñ a es el suelo y le a r ro jó sobre un m o n t ó n ! 
^constitucional y no t e n d r á la de cadáveres . 
resolverá definitivamente la crisis 
acep 
M a d r i d . - E l 
Ministerio de la Guer ra» , publica tacíón de Acción Catalana. j Hoy han sido recogidas unas 300 
El ̂ a n o d e l a Esquerra publica armas, entre cortas y largas. Entre hoy una orden circular" disponiendo 
«nsuelto desautorizando la Ín ter - : las armas recogidas hay diez y siete el l i cénc iamien to de los soldados 
vención parlamentaria del s e ñ o r , ametralladoras de un sistema moder pertenecientes al primer l lamamien 
aun no adoptado por el to del reemplazo de 1933. 
I El l icénciamiento se verificará en 
C O R O - i 'a P e n í n s u l a del 20 al 25 del corrien 
te mes. 
Alcanza incluso a las fuerzas que 
\ operan en Asturias. 
I El l i cénc iamiento en Africa y en el 
Sahara c o m e n z a r á el día 26 del ac 
Ventosa Roig. | " í s i r a 0 ' 
El juez militar ha tomado declara- j Ejército, 
ciónalexcalde de esta capital A i - TENIENTE 
pERSECUCION_DE 
, FORAGIDOS : 
N E L A R R E S T A D O 
Oviedo.—El teniente coronel se 
ñ o r Yagüe ha sido arrestado por el 
Oviedo.-En los montes de Lavía ' general López Ochoa. Ayer, el s e ñ o r ^ual. 
na siguen actuando grupos de revol j Yagüe recibió orden de presentarse 
(osos armados que se dedican a c o i en Oviedo en calidad 
meter atracos 
de arrestado, 
sumariado por el 
E N EL M I N I S T E R I O 
D E LA GUERRA 
La fuerza pública les persigue de 
cerca y se espera que en breve se rán 
capturados. 
DETENCION D E U N PE-
LIGROSO A T R A C A D O R 
Palència.-En el pueblo de Osor-
no la guardia civil ha detenido ni 
peligroso atracador Leonardo Mar t í 
nez, fugado del penal de Burgos. 
Li detención se llevó a cabo mien 
tras dormía y bajo la almohada le 
fueron encontradas dos pistolas 
cargadas y amartilladas. 
Dijo que de no haberle s o r p r e n d í 
do durmiendo habrja matado a los 
guardias civiles qne intentaran déte 
nerle. 
PITA ROMERO A P O R T U G A L 
Coruña. —En auto han salido pa 
ra Portugal el señor Pi ta 'Romero. 
Manifestó que no le ha causado 
«trañeza la crisis, porque estaba 
prevista, 
HOMENAJES 
T a m b i é n ha sido 
general Caridad. 
A l parecer, la causa de este arres-' Madr id .—A las seis de la tarde 
to es un reportaje publicado por llegó al Ministerio de la Guerra el 
una revista en la que se publicaba s e ñ o r Lerroux. 
una fotografía del general Yagüe , en | Seguidamente se p o s e s i o n ó de la 
la que se decía que era el verdadero cartera. 
salvador de Oviedo, pues la colum La toma de poses ión se ce lebró 
na del general López Ochoa q u e d ó en la in t imidad , 
embotellada en el cuartel de Pela- D e s p u é s de la ceremonia, Lerroux 
L A S O L U C I O N DEFINI-
T I V A D E LA CRISIS 
El canciller austríaco se entrevista en Roma 
con Mussolini 
yo. 
Parece que en la orden que recí 
b ió de presentarse en Oviedo se le 
decía que resignara el mando de la 
columna en el comandante m á s an 
t í gno . 
ES D E S T I T U I D O EL A Y U N -
: T A M I E N T O D E Z A M O R A : 
Z a m o r a . - H a sido destituido por 
el gobernador el Ayuntamiento de 
esta capital, a consecuencia de expe 
diente instruido para depurar las 
responsabilidndes que en las presen 
tes circunstancias puede haber con 
t r a í d o el Ayuntamiento. 
El alcalde, de filiación maurista, 
ha manifestado'que recur r i r á contra 
la decis ión gubernativa. 
Sevilla. - El Ayuntamiento ha Esta tarde se dio poses ión al nue 
nombrado hijo adoptivo de esta ca- yo Ayuntamiento, con asistencia del 
Pltal al señor Lerroux e hijos predi- delegado gubernativo. Fué elegido 
'«tos al ministro de Agricul tura, alcalde el radical don José Musso 
>eñor Jiménez, y al subsecretario de Blanch . 
Ia Presidencia, señor Moreno Calvo Figuran en la nueva C o r p o r a c i ó n 
22 concejales radicales y 20 de Ac 
ción Popular. 
La des t i tuc ión del anterior A y u n 
t a m í e n t o ha causado buena impre 
Udiz , -Se han celebrado solem- s i ó n . 
"«funerales en la Catedral por las A B R A C O 
maa de los sucesos revoluc ió-
nario3. San S e b a s t i á n . - E n el paseo de la 
Residieron las autoridades y con- Concha, un sujeto llamado Lamber 
R ie ron comisionas de la fuerza to S a n t i b á ñ e z , natural de Duesto, 
publica. I a t r acó a José Cendoya, cobrador de 
Esta. al salir del templo, fué m u y la casa Lizarr i turry, al que, d e s p u é s 
0Vacionada. de amenazarle con una pistola, le 
qu i tó la cartera, que con ten ía 1.500 
pesetas. 
U n oficial de Carabineros que pa 
ílií se a b a l a n z ó sobre el 
disparar 
conferenció con el subsecretario del 
Minis ter io y con el jefe del Estado 
Mayor Central. 
Más tarde m a r c h ó el jefe del Go-
bierno'al Liceo Andaluz para asistir 
a un homenaje "a los ministros y 
personalidades que ejercen cargos 
de autoridad y son naturales de A n -
daluc ía . 
Se pronunciaron discursos. 
Lerroux p r o m e t i ó atender algu-
nas peticiones que se le hicieron en 
favor de Sevilla. 
C I R C U L O T R A D I C I O N A -
: LISTA C L A U S U R A D O j 
M a d r i d . - L a policía ha clausura-
do hoy el Cí rcu lo Tradicionalista 
establecido en la Carrera de San 
J e r ó n i m o . 
Se ignoran los motivos de la clau-
sura de dicho centro. 
Madr id . —En los centros pol í t icos 
y en los medios informativos conti 
n u ó siendo el tema de los comenta 
r íos en la jornada de hoy la crisis y 
su so luc ión . 
Coinciden los comentaristas en 
estimar que la so luc ión dada ayer a 
la crisis e n c a r g á n d o s e de la cartera 
de Guerra el s e ñ o r Lerroux y de la 
de Estado el s e ñ o r Rocha, es pura-
mente transitoria. 
Igualmente es general la creencia 
de que la so luc ión definitiva de la 
crisis no surg i rá hasta que haya ter-
minado el debate pol í t ico iniciado 
ayer en la C á m a r a . 
H A L L A Z G O D E M U N I C I O N E S 
M a d r i d . - E n un solar de la calle 
de Velázquez han sido halladas 500 
c á p s u l a s de fusil ametralladora y 
una bomba descargada. 
¿ C O N F L I C f O EN PUERTA? 
Madr id . —El día primero de D i -
ciembre t e r m i n a r á el plazo estable-
cido provisionalmente para la vigen-
cia dé la jornada de 44 horas sema-
nales en la industria meta lú rg ica . 
Los patronos exhortan al minis t ro 
a que restablezca la jornada de 48 
horas. 
E N G O B E R N A C I O N 
R o m a . - H o y se celebró la prime-
ra entrevista del canciller a u s t r í a c o 
con Mussol ini . 
El cardenal Gasparri, que recien-
temente fué sometido a una opera-
ción qui rúrgica , se encuentra muy 
mejorado. 
LA CRISIS DEL G O -
B I E R N O B E L G A 
Bruselas.—El s e ñ o r Theunis con 
t i r ú a sus gestiones para formar Go 
bierno. 
L A S I T U A C I O N : 
E N LA H A B A N A 
FJjNERALES POR LAS VIC-




saba por al 
fhiz h ^ 1 " ' ~FePerico G a r c í a San atracador, el cual i n t e n t ó 
Vap.- ÍJeg,do de la H ibana , en el contra él, d á n d o s e a la fuga, 
née P0r «Cuba», de regreso de sultour Perseguido por el teniente y varios 
.POr América. 
charlaan^V'OPUeS 06 
rica d toda EsPaña , sobre Amé 
distL 0ncle toclos los e spaño le s , sin 
UQ UÓNDE 
! t r a n s e ú n t e s , fué detenido en las cer 
Para 0 ^ el a ñ o P róx imo volverá, canias del t ú i e l del barrio del A n t i 
[)arr^alizar otra excurs ión . guo. 
«iespués de un descanso. A l ser detenido se le ocuparon las 
pesetas que había robado. 
Ha sido puesto a d i spos ic ión de la 
matices po l í t i cos , es autoridad mil i tar , y el domingo será 
amoUrnÍdos en una sola Vibración de juzgado en Consejo s u m a r í s i m o . 
DETENCIONES «Paña. 
ÏÏS!2!iPE U N SALVAJE 
dei^ 0'~"Entre Us detenciones 
íura I!Í DRTANCIA P r a c í i c a d a 3 hoy, f i 
quinta u Un indiviíiuo de C a b a ñ a -
iánde2 ^mado Adolfo G a r c í a Fer 
Üri íu^rd- CUal ÍUé reconocido por 
^ r i , , , . 1 ^ 6 Asalto a quien mart i 
los sucesos revolució 
Biibao. - La guardia civi l ha déte 
nido a Clemente M o r e n o R u í z , autor 
de muchos delitos de contrabando 
de armas cortas para los revoluc ió 
narios. , . 
T a m b i é n han sido d e b i d o s cinco 
individuos que se han confesado 
autores de un atraco. 
Madr in . —El ministro de Goberna 
c ión , s e ñ o r Vaquero, rec ib ió en su 
despacho a los periodistas esta ma 
drugada. 
Les dijo que c o n t i n ú a el estudio 
para reorganizar la Pol ic ía . 
A ñ a d i ó que se la d o t a r á de los 
m á s modernos elementos para el 
cumplimiento de su mis ión , incluso 
de aviones y autogiros. 
La Pol ic ía , una vez reorganizada, 
pe r segu i r á especialmente los atra-
cos y la tenencia ilícita de armas y 
explosivos. 
La Habana. —Dicen de Bericoa 
que grupos de revolucionarios han 
prendido fuego a la residencia del 
ex senador Benito Remedios, signifi 
cado machadista. 
Las llamas se propagaron r áp ida 
mente a 30 casas vecinas, 14 de las 
cuales quedaron completamente des 
t r u í d a s . 
Las p é r d i d a s ascienden a 100.000 
dó la re s . 
LOS CELEBRES 
C O M I S I O N A D O S 
Se da el caso de que estaba preso 
como supuesto autor de este del i to , 
un individuo cuya inocencia ha sido 
reconocida por los detenidos hoy. 
En La Arboleda han sido de ten í 
dos t a m b i é n diez individuos que es 
taban destinados por sus arganiza 
Asistieron m á s de 25.000 perso 
nas, no obstante lo desapacible del 
del t iempo. 
Han cerrado el comercio y las 
fábr icas . 
En la t r ibuna estaba el goberna 
dor, el Arzobispo, comisiones del 
y al envase de l í q u i d o s . 
R E V O L U C I O N A R I O Q U E 
cíones a la fabricación de explosivos Ayuntamiento. Audiencia, etc. 
j El desfile se verificó entre cons 
tantes ovaciones y vivas f renét icos 
E s p a ñ a y al E jé rc i to . 
I N T E N T A S U I C I D A R S E Desde los balcones se arrojaron 
" muchas flores. 
B i l b a o . - E n la cárcel de Lar r iñaga ) D e s p u é s se ce lebró una r ecepc ión 
se ha arrojado hoy por una ventana en ia Comandancia. 
el recluso Miguel Sagardui, que es 
taba complicado en los sucesos re 
vo luc íona r io s . 
Se c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o 
g rav í s imo . 
D E T E N C I O N D E D O S 
D I R E C T I V A S 
Sevilla. —Han sido detenidas las 
EL P R I M A D O D E P O R T U G A L 
Las Palmas. —El buque en que 
h a b í a de llegar el Primado de Por-
tugal, trae retraso, y en t r a r á en el 
puerto antes de las doce de la no-
che. 
Con tal motivo sub i r án a bordo a 
cumplimentar al Primado p o r t u g u é s 
Directivas del gremio t ex t i l y de los el Ptrelado/ autoridades. El barco 
peluqueros: la primera, por coac 
ción y amenazas a un jefe de talle 
res, y la segunda, por celebrar una 
r e u n i ó n clandestina. 
Las dos han quedado a disposi 
ción de la autorida 1 mi l i t a r . 
O T R O H O M E N A J E 
. A L EJERCITO : 
Palma de Mallorca. —Se ha cele 
brado el homenaje al Ejérci to , orga 
nizado por el Ayuntamiento. 
c o n t i n u a r á su viaje de madrugada 
con rumbo a Lisboa. 
El Cardenal Primado de Por tugal 
estuvo en las Palmas cuando se d i -
Hendaya. —Esta m a ñ a n a han lie 
gado, conducidos por pol ic ías espa 
ño les , los miembros de la camis ión 
de encuesta inglesa, expulsados por 
el Gobierno e spaño l . 
Los comisionados continuaron su 
viaje a P a r í s . 
R E C L A M A C I O N E S ELEC-
! T O R A L E S A T E N D I D A S i 
Sarrebrucken. — El C o m i t é del 
plebiscito del Sarre ha publicado 
una nota dando cuenta de que han 
sido atendidas 53.447 reclamaciones 
electorales, un 49 por 100 del tota l 
de las recibidas, 
C O N T I N U A S I N RESOL-
VER L A CRISIS B E L G A 
Bruselas, —El s e ñ o r Jaspar ha de-
clinado ante el rey el encargo de 
formar Gobierno, ante las dificulta-
des surgidas a ú l t ima hora, 
Bruselas, —El rey ha encargado al 
s e ñ o r Theunis la mis ión de consti 
tu i r el nuevo Gobierno, m i s i ó n que 
ha sido aceptada por dicho s e ñ o r . 
Antes, el soberano h a b í a ofrecido 
al s e ñ o r Van Overbergh, el cual de-
clinó la mis ión que se le confiaba, 
pues hace tres semanas fué víc t ima 
de un accidente de au tomóv i l que le 
produjo diversas lesiones que nece-
sitan todavía de ciertos cuidados, 
LECTURA D E L D I S C U R S O 
D E L A C O R O N A EN EL 
: P A R L A M E N T O I N G L E S ; 
L o n d r e s . - H o y ha comenzado la 
actual legislatura del Parlamento 
con la lectura del discurso de la 
Corona. 
El rey ha expresado su esperanza 
de que las negociaciones navales 
t e n d r á n éxito, para ahorrar al m u n -
do los males de una competencia en 
armamentos sin restricciones. 
Se refiere t a m b i é n el monarcas 
la con t inuac ión de las dificultades 
sobre el comercio intern a c ioná í , y, 
expresó su sat isfacción ante el me-
joramiento de la s i tuac ión econórair-
ca y financiera de Inglaterra. 
El Parlamento será convocado 
para el martes p r ó x i m o . 
EL CONGRESO JRIDICO 
: I N T E R N A C I O N A L : 
Roma. - En la ses ión de hoy en el 
Congreso Jurídico Internacional ha-
bló en primer t é r m i n o el cardenal 
Seredi, Primado de H u n g r í a , que 
leyó una ponencia sobre las decre-
tales de Gregorio I X y el C ó d i g o de 
Derecho C a n ó n i c o . 
D e s p u é s el padre F e r n á n d e z Re-
gatillo, de la Universidad de Comi-
llas, desar ro l ló su ponencia sobre el 
tema «Derecho matr imonia l en las 
partidas y en los Deere ta ies» , (,v 
Hizo notar la perfecta concordan-
cia que existe entre unas y otras, , 
tanto en la forma como en la sus-
tancia. 
De esta perfecta concordia, t u r -
bada desde hace a ñ o s por las Jleyes 
nuevas de E s p a ñ a , n a c i ó ' énfre el 
Estado y la Iglesia una a r m o n í a que 
ayudó mucho al progreso y a la paz 
de España . 
AUDIENCIA P O N T I F I C I A 
Roma.—El Papa ha recibido a l 
superior general de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, con los 
asistentes, entre ellos el Hermano 
Sediol, por E s p a ñ a . 
SE R E C O M I E N D A C O M -
PLETA A B S T E N C I O N E N 
LA P O L I T I C A D E L SARRE 
Sarrebrucken, — La prensa, espe 
cía lmente el ó r g a n o ca tó l i co «Lan 
des Zei tung», acoge con gran satis 
facción la orden de los obispos Tier 
y Speyer en la que se recomienda a 
los eclesiást icos que se abstengan, 
de conformidad con lo estipulado 
en el Concordato del Reich, de to 
mar parte activa en ninguna re 
un ión polí t iaa del Sarre, y de obser 
var idént ica acti tud en el pú lp i to y 
en las actividades de la Asoc iac ión . 
Esta orden se aplica t a m b i é n a to 
dos los sacerdotes extranjeros que 
residen en el Sarre. 
Dicha orden ahrega que los p á r r o 
eos y les autoridades ecles iás t icas 
deben abstenerse de propagar des 
de el púlp i to cualquier clase de l i 
bros o pe r iód i cos ca tó l icos . 
U N V U E L O E N A U T O G I R O ' 
— _ _ _ _ _ _ •}: 
Londres. — La aviadora seño r i t a 
Buree se propone emprender estos 
días un vuelo a El Cairo en autogi-
ro. 
LOS A G R A C I A D O S P O R 
= : LA I O T E R I A 
P e r p i g n á n . - E l premio de los dos 
millones y medio del ú l t imo sorteo 
de la Lotería Nacional ha correspon 
dido a un carpintero llamado Terra-
deil y a un carnicero apellidado 
| que todas las dignidades de la Igle- Barcía ' vecinos del pueblo de Beni-
rigía a Buenos Aires a tomar parte j sia que han pssado por Las Palmas, ^ compraron a medias el 
en el Congreso Eucar í s t i co , pero se muestran muy agradecidos a las 'bil!lete. 
estuvo de incógn i to y su presencia atenciones recibidas, 
p a s ó oficialmente inadvertida. El Ha comentado el a r t í cu lo publica-
prelado recor r ió los sitios principa- cado en «L' Osservatore R o m a n o » . 
Jt* ,a. y expresa su grat i tud por el recibi-
ül prelado de la dióces is de Las , miento que se le t r i bu tó . 
Palmos ha declarado a un periodis-1 T a m b i é n el obispo de Madr id se 
l ta que el prelado p o r t u g u é e . al igual muestra encantado 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
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Los que no pueden in-
vocar la piedad 
D E M A D R I D 
S e g ú n el Diccionario de la lengua | 
españo la , en tres acepciones dist in-
tas se puede tomar la palabra «pie-
dad»; en la primera, por la vir tud 
que inspira, por el amor a Dios, tier 
na devoc ión a las cosas santas; y 
por el amor al p ró j imo , actos de ab-
negac ión y c o m p a s i ó n . En la segun-
da, por el amor e n t r a ñ a b l e que con-
sagramos a los padres y a objetos 
venerandos. Y en la tercera, es s inó 
nima de l á s t ima , misericordia con-
mise rac ión . 
En ninguna de esas tres significa-
clones pueden ampararse los cabeci-
llas de la revo luc ión ante la deman-
da de justicia que la voz públ ica Ha 
formulado en toda E s p a ñ a . No pue-
den pedir nada por el amor de Dios 
quienes en el mi t i n y en la Prensa, 
en el Parlamento y en la Consti tu-
ción han proclamado descaradamen 
te «no hay Dios» y llegaron a decla-
rarse incompatibles con el Crucifijo, 
la Iglesia, los Sacramentos, las O r 
denes religiosas, el clero, la ense 
fianza cristiana, el entierro ca tó l ico , 
hasta con las campanas de las igle-
sias. 
Los que guiados de furor verdade-
ramente sa tán ico llevaron el laicis-
m o hasta los tribunales de justicia 
y prohibieron que és ta se aplicara 
en nombre de Dios, no dejando en 
pié otra norma que su capricho de-
m a g ó g i c o , deben conformarse con 
que se les aplique una justicia fría y 
seca, como su «laicismo». La pie 
dad, en su primer sentido, es una 
vi r tud que Cristo ha t r a ído a la tie-
rra, y es sabido que los directores 
de la r evo luc ión son enemigos decía 
tados de Cristo, 
En el segundo de los sentidos ex-
puestos, la piedad protesta con voz 
muda de que se la haga servir -de 
manto a los revolucionarios. Los 
que c ín i camen te llegaron a de "ir que 
E s p a ñ a estaba mal cimentada y peor 
construida; los que han injuriado y 
d e n ó s t a d o a los e s p a ñ o l e s de 15 si-
glos; los que han tr i turado todas las 
instituciones seculares, sociales, po 
lít icas y religiosas; los que han des-
t ru ido con la dinamita y el fuego 
monumentos incomparables, p in tu-
ras de valor incalculable, esculturas 
de los mejores cinceles; los que por 
el robo y el saqueo se han apodera-
do de cuanto han pil lado, no tienen 
derecho a pedir piedad de quienes 
profesan amor a sus padres y ante-
pasados y r indan culto a todo lo que 
merece venerac ión . Por piedad se 
debe amputar del cuerpo humano el 
miembro gangrenado y que es mi 
peligro para la vida del organismo, 
mas no respetarlo y conservarlo pa-
ra d a ñ a r el resto del mismo. 
¿Acaso s e r á n dignos de lás t ima o 
c o m p a s i ó n esos verdugos de Espa-
ña que por espacio de dos a ñ 0 3 se 
gozaron en atormentar a los d e m á s 
y hacer el mal con un refinamiento 
j a m á s visto, encarcelando, deste-
rrando, ultrajando, arruinando a fa-
milias y clases enterar, haciendo per 
der su carrera o destino a miles de 
ciudadanos pacíficos yhonrados por 
el sólo hecho de ser sacerdote o cris 
tianos. sin miramiento de la ancia-
nidad n i c o n t e m p l a c i ó n de que p r i -
vaban de los medios de subsisten i i 
a miles de mujeres y n iños? 
Cuando en Asturias y vados pue-
blos de León se cometieron cr íme-
nes tan horrendos que hasta los mis 
mos moros se han quedado espeluz-
nados, y es tá comprobado que del 
fusilamiento y caza de hombres y ni 
ñ o s se hizo una divers ión, de la vio-
lación, una conquista; del incendio, 
una revancha, y del robo, una reivin 
d icac ión , ¿se puede hablar cuerda-
mente de la conmise rac ión hacia los 
responsables de tanta ba rbà r i e y ca-
nibalismo? 
Piedad no es impunismo; la pie-
dad, s egún Santo T o m á s , es una vir 
tgd aneja o auxiliar de la justicia, 
que tiene por objeto dar a los padres 
comenzando por el celestial y a la 
Patria, el culto y honor debidos por 
el gran beneficio de la existencia y 
de cuanto nos la hace agradable y 
apetecible. 
La piedad, dice Meschler, nos in 
d ina a cumplir todos los deberes de 
justicia y a llenar todas las obliga-
ciones que nos impone la v i r tud car 
dinal del mismo nombre. Por eso, 
cuando se oyen apelaciones al Evan 
gelio o determinadas invocaciones a 
la benevolencia de los gobernantes, 
piensa uno que ¡esos hombres, lejos 
de mostrar un c o r a z ó n m a g n á n i m o , 
son como los expendedores de mo 
neda falsa: unos estafadores o unos 
necios. Porque la piedad debe ser 
vir a la justicia, y no viceversa,, 
O t ro aspecto ofrece el impunismo 
menos interesante que la falta de jus 
ticia social. ¿Se ha pensado en el 
n ú m e r o de guardias y agentes de la 
autoridad muertos desde el adveni-
miento de la Repúbl ica , y en los cen 
tenares de víc t imas que en el Ejérci 
to y en la fuerza públ ica c a u s ó la 
revolución? ¿Creen los impunistas 
que hay derecho a exigir de los in -
dividuos de la fuerza armada que a 
todas horas se jueguen la vida por 
hacer cuentu de sens ib le r ías que ter 
minan en terreno acotado por el sec 
tarismo y odio de-clases, para no 
exteriorizarse sino cuando peligra la 
libertad o la vida de los revolució 
narios ca ídos en manos de la just i -
Ciü? 
¿No m e r e c e r á n c o m p a s i ó n y lást i -
ma esos hombres que vienen per-
diendo la vida por no haber un Po-
der fuerte que sepa estimar la vida 
del gua rd i án del orden públ ico y de 
la sociedad en m á s , que la del faci-
neroso y revolucionario? 
Pues s i la impunidad cunde, no 
será e x t r a ñ o que el desaliento abata 
el brazo del Poder púb l ico y que He 
gue pronto el día que nadie quiera 
servir a un Estado que estima la v i -
da de sus agentes tan poco que pue-
de permitirse i nmo l á r s e l o s a todos 
asimismo, como un nuevo Moloch , 
a cambio de tener contentos a los 
revolucionarios, a los que juegan a 
la revo luc ión sin exponer nada, por 
que tras la con lena a la pé rd ida de 
la libertad siempre viene y no tar-
dando el consabido indul to para 
pacificar los e sp í r i tuos . 
U n observador 
Tarjeta postal 
No me parece mal lo hecho hasta 
ahora con la C o m i s i ó n anglo-fran-
cesa que trata de investigar lo acae-
cido en Asturias y n o s p a r e c e r í a bien 
y aún mej )r si se l i hubiera dicho 
que como tal Comis ión y con el pro 
pós i to de mezclarse e intervenir en 
asuntos exclusivamente e s p a ñ o l e s , 
no p o d í a permanecer una hora más 
en nuestro t e r r i to r io . 
Reconocemos, sin embargo, que 
dados los numerosos precedentes y 
las conocidas inclinaciones de cier-
tos sectores de nuestra pol í t ica , no 
erafacil, de buenas a primeras, adop 
tar aquella acti tud. 
Los precedentes y las inclinacio-
nes a que aludimos son los de las 
sugestiones e intervenciones espiri-
tuales, e incluso materiales de los 
axtranjeros, aceptadas de buen gra-
do a veces, indelicadamente suscita-
das en otros casos por muchos de 
nuestros po ' íc icoi , y de un modo es 
pecial por los figurantes y figurones 
de las izquierdas; de entre los cua-
les ser ía ra r í s imo el hall;.z.4o de uno 
que estuviese libre del tatuaje ing 'és 
o francés; y ya a'guno extiende el 
brazo para que le pong in el sello 
bolchevique. 
Pero es necesario que sepa todo 
el mundo que s )mos una n a c i ó n i n 
dependiente y en lo privativo nues-
tro, en nuestros asuntos interiores, 
nadie, como no sea a t í l u ' o legíti-
mo de s ú b J i t o e s p a ñ o l , tiene dere-
ch ) a intervenir y por consiguiente 
no pueden ser, no ya recibidas por 
los poderes oficiales o por sus repre-
sentaciones, pero n i siquiera tolera-
das comisiones del linaje de la 
que, guiada por un representante 
del partido que ha organizado la re-
volución en Asturias y en otras pro-
vincias, se p r e s e n t ó a la C á m a r a de 
diputados. 
E s p a ñ a no d e s d e ñ a n i menospre-
cia n ingú i juicio, p .-ro en lo suyo 
no consiente intervenciones extra-
ñas . Esa mediac ión no es tolerable 
y en manera alguna es tá dispuesta 
a tolerarla, 
P. 
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Hace unos dos a ñ o s no se cono-
cía en Madr id el consumo' alimenti-
cio de pepitas de girasol. Ahora to-
dos los vendedores de cacahuetes y 
«torraos» dedican preferente espa-
cio en sus t ibleros o canastas a este 
nuevo producto, que si todavía no 
ha escalado, que sepamos, los esca-
parates de las tiendas de ul t ramari-
mos, no hay que desesperar de que 
llehue a ellos y hasta que se inaugu-
re algún establecimiento cént r ico 
con brillantes y parpadeantes rótu-
los que d ' g in : «La casa de las pipas 
da girasol». Le faltan a tsfas pipas 
una fa'gange literarias para cantar 
sus excelencias, m á s ya la va tenien 
do y en su vanguardia solicito ya 
1 un puesto de honor. 
Campovasco en «A B C» nos des-
cubre muchas curiosidades del cul-
tivo del g:rasol y la leco lecc ión de 
sus semillas. Por él sabemos que el 
«tío Vigüela», de un pueblecito cer-
cano a T a r a n c ó n , es el esforzado pa 
ladín de la divulgación en Madrid 
de este nuevo género . Conviene re-
saltar el hecho, enalteciendo debi 
damente la figura del «tío Vigüela» 
en previs ión y evi tación de que cua' 
quier francés suplante sus mér i tos 
en el porvenir, como Parmeutier, 
respecto a la patata, s u p l a n t ó los 
de nuestros compatriotas Zára te y 
Venero de Limia, s egún testimonio 
del trotamundos don Ciro Bayo, 
que a lo mejor lo ha tomado de al-
gún enc ic lopédico , porque la refe-
rencia huele a diccionario que apes-
ta. La labor del «tío Vigüela» está 
pidiendo los cimientos de una esta 
tua como la que Parmentier tiene 
en Neúilly (esto sí que es del enci-
clopédico) , y, como anticipo, un 
reportaje en cualquier semanario 
actua! con huecograbados y todo. 
¡SLñores reporteros, los de los par 
dos huecograbados, duro con nues-
tro «tío Vigüela»! 
¿Exageramos? Tal vez no, pues a 
la iniciación de cualquier reforma 
humanitaria nadie es capaz de pre-
decir su alcance. 
Las semillas de girasol pueden 
modificar el organismo humano de 
las generaciones futuras. N o es fá-
cil precisar la influencia de cual-
quier alimento en la morfología hu-
mana. D é l a patata puede asegurar-
se que han aumentado considerable 
mente el n ú m e r o ] de hombres gor-
dos. En los siglos p re té r i tos , antes 
de la p r o p a g a c i ó n del preciado tu-
bércu lo , era t ipo personal el hom-
bre magro y enjuto. Las estampas 
de aquel tiempo representaban co-
mo excepciones hombres obesos 
- c a s i siempre frailes o abates-pa-
ra ponerlos un poco en r id ícu lo . Y 
el Inmor ta l puso junto al hidalgo 
«seco de carnes y enjuto de ros t ro» , 
al gordo Sancho Panza, «hombre 
de bien pero de muy poca sal en la 
mol lera» . 
Asimismo es probable que las p i -
pas de girasol influyan en la con-
textura y hasta en los sentimientos 
humanos; con tanto m á s motivo 
cuanto que ellas deben contener al 
gün principio misterioso que sea el 
que impulsa a sus voluminssas flo-
res a dar frente al astro solar en su 
aparente y diaria marcha de Oriente 
a Occidente. Porque ya es misterio-
so que de un p iñón salga siempre 
un pino y nunca una mata de habas 
pero lo es m á s que todos los gira-
soles que nazcan de todas las pepi-
tas de esta clase, a ú n plantadas en 
ignotas y lejanas tierras, practiquen 
la l í tmica o n d u l a c i ó n de sus gran-
des corolas al sol. 
Y a este principio misterioso es al 
que yo temo, cuando se infiltre en 
la médu la humana. Temo que las 
generaciones venideras es t én domi-
nadas por la obses iónde tener sus 
rostros b a ñ a d o s por el sol, porque 
entonces... no se p o d r á i r al cine 
Y quien sabe si la actul excesiva 
afición a los b a ñ o s de sol sea ya un 
efecto de haber ingerido tan temible 
alcaloide los por ella posesos... 
Eduardo Robles P é r e z 
Madrid, Noviembre 1934. 
Un viaje con los ojos abiertos 
mm "la iirc l telte 
De Zamora a Salamanca, en poco ] 
tiempo. ¡Sa lamanca , nombre evoca-
dor de toda una época de grande-
zas, de cumbres intelectuales., de 
maestros de toda Europa, de super-
abundancia doctrinal, que, al encon 
trar estrecho el marco ciudadano, 
tuvo necesidad de espandirse por 
otros centros docentes, nacionales 
y extranjeros, para fundarles de su 
riqueza!... ¡Sa l amanca , foco poten-
t ís imo del Renacimiento escolás t ico 
y «ba luar te que ha resistido con ho-
nor y prestigio las innovaciones del 
pensamiento m o d e r n o » , así como 
un día llegó a eclipsar al primer 
asiento de la ciencia universal: Pa-
rís, t ú nos red imi rás siemqre de la 
posible penuria intelectual, con el 
prestigio de tu nombre; relicario de 
arte, archivo de noblezas... yo te sa-
ludo. 
•De doble pob lac ión que su herma-
na Zamora, si n ó tiene la suerte de 
ser b o ñ a d a por un r ío de la prestan-
cia geográfica que el Duero, no pue-
de estar descontenta de «su río», el 
Tormes, a cuya or i l la se recuesta 
muellemente, y sobre el que ha teni-
do en tiempos lejanos—veinte siglos 
h a c e - u n bello puente, bien conser-
vado, sin retoques modernos, pero 
del que ha desaparecido, por des-
gracia, el toro mono l í t i co , célebre 
en la literatura picaresc i de nuestro 
siglo de oro. Tiene, desde luego, 
parte moderna, el ensanche, que a 
mí por ahora no me interesa lo más 
mín imo . . . Parte antigua. 
Para darle una vista de conjunto 
me subo a los altos del Seminario 
que es un excelente mirador . Desde 
allí se divisa toda la ciudad, en un 
panorama esp lénd ido : huertos, jar-
dines, conventos e iglesias por todas 
partes. M i amigo, guía circunstan-
cial, me los va nombrando: el de las 
Agustinas, de las Dominicas, Car 
melitas... Allí estaban los Jeróni-
mos, los Basilios, los Agustinos, 
etc. Hoy día en sus solares levantan 
edificios laicos o es tán convertidos 
en jardines p ú b l i c o s . 
Ahora una levísima indicación— 
otra cosa no cabe a q u í —de las cosas 
bellas que hay en la ciudad de Tor-
mes. Y ya que he nombrado el Se. 
minarlo, que con la iglesia de los 
padres Jesu í tas constituye un edifi-
j c ió, «La Clerecia», debo ponerle en 
j la cabeza de esta lista. No sé si ha-
, b rá en toda E s p a ñ a un Seminario 
«tan g rand ioso» como éste; tiene5 
aire herreriano, aunque la iglesia, 
construida muchos a ñ o s de spués , se 
cita como modelo barroco P 
fachada se ven los bustos ^ '« 
HI y de su esposa doñ̂ Varó 
sus fundadores. Enfrente T 3 ' 
de las Conchas» , del s i ^ xv ua8a 
simo edificio, solar de los Mal'd ^ 
dos, puro Renacimiento CUv na-
chadas es t án recubiertas por ! ! í8' 
t udde c o n c h a s t e conae/v ^ 
bien. 
Vamos a las «catedrales» r 
es s á b a d o hay dos, la vieia v l 0 
va. Siendo la vieja insuficiente 
el culto, decidieron construir T 
adosada a la antigua, a la que u ' 
de hacer sombra y qmtar mérl i 
la enaltece. El conjunto no 
ser mejor. La Nueva de las pos 
merías del gótico en España y do 
de se unen en estrecho lazo la 
ridad de este estilo con la iique ' 
ornamental del plateresco. Lo m| 
mo la fachada del Poniente, llamadSa 
de «oro» como la de ramos consti, 
tuyen una filigrana de piedra. Ya en 
su interior el á n i m o queda suspenso 
ante la esplendidez de esas naves 
que se lanzan a la región de lasnu" 
bes, con vuelo atrevido. Tres naves 
y anchos ventanales. Coro de sillas 
talladas muy notables, barrocas, 
obra de Chuniguera. La capilla más 
visitada es la que encierra la Virgen 
deia Vega, patrona de la ciudad, 
obra muy artíst ica y valiosa, tasada 
en unos diez millones de pesetas, 
En dicha capilla se guarda un Cru-
cifijo que se dice fué del Cid. 
Una puerta abierta en el muroco-
munica con la vieja, «sueño dejarte 
y de piedra», comenzada a construir 
en el siglo X I I . Lo más notable es «1 
retablo del Al tar Mayor, formado 
por 52 tablas con la vida de Jesús, 
del pintor Nicolás Florentino, siglo 
X V , y la capilla de Santa Bárbara, 
donde encerraban a los gradúanos, 
construida por don Juan Señero, del 
siglo X I V . 
Pico de Mirándula 
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